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Produk Pelaku UMKM dari Dampak Covid-19 di Kabupaten 
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Dengan ini menyatakan bahwa : 
1. Tesis ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan 
gelar akademik Magister, di Universitas Negeri Jakarta maupun Universitas lain. 
2. Tesis ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan 
sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan di cantumkan 
dalam daftar pustaka 
3. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari 
ada penyimpangan dan ketikbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi lainnya 
sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan : Tahapan Pendampingan yang 
mana meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penilaian di PLUT-KUMK 
Kabupaten Cianjur. 
 
Penelitian ini menggunakan metode  kualitatif dengan subyek Pimpinan, 
Konsultan dan Pelaku UMKM Binaan PLUT-KUMKM Kabupaten Cianjur. Teknik 
pemilihan subyek menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan 
dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam 
analisis data adalah reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Trianggulasi 
yang digunakan untuk menjelaskan keabsahan data dengan sumber data. 
 
Hasil penelitian ini menunjukan tahapan pendampingan yakni meliputi 
perencanaan yakni berupa pendataan pelaku UMKM, persiapan jadwal pelaksanaan, 
persiapan materi pendampingan, persiapan metode dan persiapan tempat. Untuk 
pelaksanaan penampingan meliputi peran pelaksanaan lima macam bidang 
pendampingan yaitu bidang kelembagaan, bidang SDM, bidang produksi, bidang 
pembiayaan, dan bidang pemasaran, dan yang di dalamnya memilki peran masing-
masing konsultan pendamping. Selanjutnya evaluasi penilaian yakni melalui review, 
tanya jawab, dan rapat mingguan.  
 
 


























This study aims to describe: Stages of Assistance which includes planning, 
implementing, and evaluating the evaluation of PLUT-KUMKM Cianjur Regency. 
 
This study used a qualitative method with the subjects of Leaders, Consultants 
and Actors of SMEs guided by PLUT-KUMKM in Cianjur Regency. Subject selection 
techniques using purposive sampling. Data collection is done by interview, 
observation and documentation. The techniques used in data analysis are data 
reduction, data display and conclusion drawing. Triangulation is used to explain the 
validity of data with data sources. 
 
The results of this study indicate the stages of assistance that includes planning 
in the form of data collection of SMEs, preparation of the implementation schedule, 
preparation of material assistance, preparation of methods and preparation of places. 
The implementation of mentoring covers the role of implementing five types of 
assistance, namely the institutional sector, the HR field, the production sector, the 
financing sector, and the marketing sector, and in which each advisory role has a role. 
































Bersyukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberi saya kenikmatan 
kesehatan dan kemampuan akal sehingga saya bisa menyelesaikan tesis ini. Tidak lupa 
shalawat serta salam tercurhkan selalu kepada nabi besar Muhammad SAW, yang 
telah memberi hidayahnya juga ilmu-ilmunya ketuhanan dan kemanusiaan serta ilmu 
alam. Terimakasih saya ucapkan kepada: 
1. Kaprodi kami, Bapak Dr. Agung Wahyu Handaru ST, MM. Sekaligus selaku 
dosen pembimbing 1 kami, yang mana telah banyak memberikan waktu untuk 
memberi saran dan nasihat. 
2. Dosen pembimbing 2, Bapak Prof. Dr. Harya Kuncara Wiralaga, SE, M.Si, yang 
telah sabar memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun tesis ini. 
3. Orang tua kami, yang sangat sabar dan merindukan hadir di wisuda kembali, 
terimakasih ayah, ibu, istri tercinta dan kakak adik, yang selalu memberikan 
suport dan sudah menjadi motivator bagi kami. 
4. Serta tak lupa kepada teman.teman program studi magister manajemen khususnya 
angkatan 14, terkhusus lagi konsentrasi stratejik, semoga kita semua bisa 
menyelesaikan pendidikan ini dengan baik, Amiin. 
Penyusunan tasis ini bertujuan untuk menyelesaikan pendadidkan master dan 
pesyaratan mendapatkan gelas magister manajemen, judul dari tesis ini ialah “Strategi 
Pendampingan PLUT-KUMKM dalam meningkatkan kualitas produk pelaku UMKM 
dari dampak Covid-19 Di Kabupaten Cianjur.” Dan saya yakin bahwa dalam penulisan 





besar harapanya semoga dapat diperbaiki hingga lebih baik lagi. Maka dengan 
kesadaran tersebut dibutuhkan penggalian lebih dalam penelitian tesisnya., saran dan 
kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk kemajuan penelitian ini, agar 
bener-bener bermanfaat, bukan hanya sekedar kumpulan kertas yang di jilid. 
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